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LAMPIRAN 
A. Foto-Foto Kegiatan PRISMA At-Tin 
 
Gambar 1 Kegiatan Tahsin yang dilaksanakan PRISMA At-Tin setiap Ahad Siang 
ba’da Dzuhur 
 
Gambar 2 Pemaparan materi oleh Narasumber saat kegiatan KISAH berlangsung 
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Gambar 3 (Kiri) Antusiasme jamaah dalam mendatangi kajian umum bulanan KAFE 
dengan pembicara Ust. Haikal Hasan (Kanan) Jamaah akhwat sedang menyimak 
materi yang dibawakan oleh narasumber pada saat kajian keputrian KARTINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4 Kegiatan kajian I’tikaf Ramadhan bekerjasama dengan DKM Masjid 
Agung Attin 
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B. Struktur Organisasi PRISMA At-Tin 
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